







































主とする batch job を処理する大型計算機センターがありましたが、物理学の研究室には、DECNET で繋がった（今はなき
DEC 社の）interactive で使いやすいワークステーションがあり、物理の研究者間ではすでに e メールが行えるようになっ
ていました。それが、unix と internet へと変化し始めた頃だと思います。また、同じ頃、CERN（最近、ヒッグス粒子発見
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